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показателей, связанный с необходимостью проведения углуб-
ленного статистического анализа состояния промышленности 
РБ с позиций законодательства о банкротстве. Данные вопро-
сы еще требуют своего разрешения. 
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Производственный потенциал любой системы, в том чис-
ле и инвестиционно – строительной, во многом определяется 
наличием различного рода резервов, обеспечивающих воз-
можность гибкого реагирования на возникающие в ходе про-
изводства и в процессе развития системы изменения. В про-
изводственных системах резервы могут быть планомерно 
организованы, но чаще всего они создаются стихийно, без 
точного расчета, что приводит к избыткам резервов одного 
вида и к дефициту другого. Это объясняется прежде всего 
тем, что перед руководителями постоянно формируется цель 
«максимально использовать все виды ресурсов», имея в виду 
их максимально возможную производственную загрузку, что 
в итоге негативно сказывается на своевременности реагиро-
вания системы на внешние изменения и приводит к запазды-
ванию в переходе на новые инвестиционные проекты, а в 
оперативном режиме, к нарушениям планом производства 
работ. 
Плановые производственные резервы отличаются от так 
называемых внутренних резервов, возникающих самопроиз-
вольно вследствие диспропорции технологических переделов, 
стохастичности производственных процессов. Внутренние 
резервы должны выявляться в ходе рационализации произ-
водства путем активного воздействия работников. 
В инвестиционно – строительных  системах резервы из-
вестны давно и определяются характером строительного про-
изводства, обособленностью строительной площадки от цен-
тра производства и хранения материально-технических ре-
сурсов, что требует создания их запасов для компенсации 
возможных срывов поставок из-за сбоев в производстве, 
транспортировки ресурсов. В наибольшей степени это отно-
сится к материальным ресурсам, производимым на предприя-
тиях стройиндустрии. К ним относятся прежде всего нерав-
номерность потребления ресурсов в течение реализации ин-
вестиционно – строительного проекта, что связано с арит-
мичным характером строительных процессов, а также стоха-
стичность производства, выражающаяся в значительных от-
клонениях от оперативных планов, что определяется сезон-
ными, климатическими и другими условиями, в которых про-
текают строительные процессы на площадке. 
В современных условиях возникает принципиально новый 
вид резервов  взаимоотношений строительных организаций и 
других участников инвестиционно – строительного процесса, 
связанный с внедрением научно-технических новинок. В этих 
случаях также возникает необходимость содержать резервные 
мощности строительных предприятий для быстрого развер-
тывания опытно-экспериментального производства новых 
видов строительно – монтажных работ.  
Рассмотрим некоторые возможные разновидности произ-
водственных резервов (рис1). Резервы материальные и сырье-
вые страдают тем недостатком, что возможен их моральный 
износ вследствие их обесценивания в условиях воспроизвод-
ства при возросшей производительности труда. Процессы 
морального старения запасов могут привести к их полной 
непригодности в условиях высоких темпов в научно-
техническом прогрессе. С точки зрения участия этих видов 
регуляторов в освоении научно-технических новинок только 
резервные мощности могут обеспечивать и это освоение, и 
компенсации производственных срывов. 
Резервы мощностей строительных  предприятий форми-
руются под воздействием ряда объективных факторов совер-
шенствования производства: 
• неравномерность использования во времени, а, с учетом 
региональных особенностей, неравномерность и террито-
риальная в использовании производственных 
• мощностей; 
• колебания в инвестиционном спросе в связи с особенно-
стями строительной продукции, сезонностью и аритмич-
ностью строительства; 
• появление вследствие научно-технического прогресса 
новых, прогрессивных видов материалов и конструкций, 
требующих опытного производства и промышленного 
освоения; 
• непредвиденные заявки на строительную продукцию 
вследствие стихийных бедствий и других аналогичных 
факторов. 
Ряд из перечисленных выше факторов можно учесть и 
установить закономерности их возникновения на базе стати-
стического анализа, спрогнозировать их появление в будущем 
и при анализировании заложить эту прогнозную информацию 
в нормативы резервов. 
Наличие резервных мощностей позволяет гибко реагиро-
вать на возникающие в ходе производства отклонения и спо-
собствует достижению единой цели инвестиционно – строи-
тельной деятельности – ввод объектов в эксплуатацию в уста-
новленные сроки и с высоким качеством.  
Формирование резервов производственных мощностей 
строительных предприятий определяется также необходимо-
стью постановки на производствоновых проектных решений, 
что требует их предварительной отработки в опытном поряд-
ке, проверки их на технологичность, качество и т.п. Размеры 
таких резервов будут определяться в зависимости от ряда 
факторов, к основным из которых можно отнести следующие: 
• продолжительность жизненного цикла строительных ре-
шений, что определяется прежде всего темпами научно-
технического прогресса в отрасли; 
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1. Т е х н о л о г и ч е с к и й     у р о в е н ь    с и с т е м ы 
Вид резерва Содержание резерва Тип резерва 
материальный запасы материалов на приобъектных 
складах (текущие, страховые, подго-
товительные, сезонные) 
инвестиционный 
технический резервы времени работы строитель-
ных машин на объекте 
инвестиционный 
инновационный 
трудовой резервы времени на работах, не вхо-
дящих в критический путь 
инвестиционный 
инновационный 




2. П р о и з в о д с т в е н н ы й     у р о в е н ь  –  ПМК, СУ 
Вид резерва Содержание резерва Тип резерва 
материальный запасы на участках комплектации инвестиционный 
инновационный 




трудовой резервные бригады и звенья инвестиционный 
инновационный 
организационный повышение квалификации рабочих инвестиционный 
инновационный 
организационный строительные заделы по программе 
ПМК, СУ 
инвестиционный 
организационный резервные фронты работ с переме-
щением ресурсов между объектами 
инвестиционный 
 
3. У п р а в л е н ч е с к и й   у р о в е н ь 
Вид резерва Содержание резерва Тип резерва 
организационный строительные заделы по программе 
треста 
инвестиционный 
материальный запасы на базах комплектации инвестиционный 
инновационный 
технический резервные строительные машины в 
трестах и управлениях механизации 
инвестиционный 
инновационный 





Рисунок 1 – Классификация резервов инвестиционно – строительной системы. 
 
• уровень технологической специализации строительных 
предприятий, конкурентоспособность их производствен-
ных мощностей.  
Проведенные расчеты показывают, что для полного удо-
влетворения возникающих потоков требований на внедряе-
мые новинки необходимы сравнительно незначительные ре-
зервные мощности – в пределах 5-7 % на каждом строитель-
ном  предприятии.  
Резервные мощности, с точки зрения теории надежности, 
могут быть “холодными” и “горячими”. “Холодные” мощно-
сти предприятий находятся в постоянной готовности, но ис-
пользуются только по мере наступления сбоев. Такой способ 
резервирования достаточно дорогостоящ и в условиях много-
номенклатурного производства, которым является строитель-
ная деятельность, требует наличия значительного резервного 
оборудования и рабочей силы.  
Рассмотрение системы резервирования как многофункци-
ональной – позволяет, в соответствии с теорией надежности, 
снизить общий уровень резервируемых мощностей. Согласно 
теории надежности система резервирования, построенная по 
принципу «горячих резервов», будет иметь надежность Р, 







где iP  – надежность i – го элемента системы, i = 1,…,4. 
Таким образом, общая надежность системы с “горячими 
резервами” будет значительно выше, чем надежность отдель-
ных ее элементов.  
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